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(QS. Al-Baqoroh 216) 
 
 


















“Remember the ABC's of Success : Ability, Breaks, Courage” 
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Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap 
pembangkitan  energi  alternatif  terbarukan,  terlebih  karena  hal  tersebut 
memiliki  prospek  yang  cukup  baik  untuk  dikembangkan.  Ide  penelitian 
tugas  akhir  ini  berasal   dari  Bapak  Hasyim  Asy’ari,  ST,  MT.  Beliau 
menawarkan  penelitian  untuk  tugas  akhir  mengenai  pemanfaatan  energi 
alternatif sebagai pembangkit listrik. Setelah  beberapa kali berkonsultasi, 
akhirnya penulis berminat untuk melakukan penelitian tersebut. Beliau juga 
menyetujui untuk menjadi pembimbing pertama dalam tugas akhir ini. 
Setelah beberapa kali berkonsultasi mengenai judul tugas akhir dan 
teknis  penelitian, akhirnya penulis memutuskan untuk membuat proposal 
tugas  akhir  sekaligus  meminta  kesediaan  Bapak  Ir.  Jatmiko,  MT  untuk 
menjadi pembimbing dua dalam  penelitian ini.   Setelah seminar proposal 
dibuat  dan  disetujui  untuk  ditindaklanjuti  sebagai  Tugas  Akhir  penulis 
memulai penelitian mengenai pembangkit energi  terbarukan  berupa panel 
surya ini. 
Penelitian ini dilakukan penulis di Jl. Mendungan, RT. 03/RW.03 
 
Mendungan Kartasura. Sebagian peralatan yang digunakan dalam penelitian 
ini meminjam peralatan yang ada di Laboratorium Jurusan Teknik Elektro 
dan  bahan  lain  diperoleh  melalui  pembelian. Penelitian  ini  didanai  oleh 











Saat ini solar sel telah banyak digunakan sebagai salah satu alternatif 
sumber pembangkitan energi listrik meskipun efisiensi yang dihasilkan masih cukup 
rendah. Berbagai kajian dan penelitian dilakukan sebagai upaya peningkatan 
effisiensi dari solar sel. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak Hibiscus 
Rosa – Sinensis terhadap daya serap sel fotovoltaik. Metode yang digunakan adalah 
pemanfaatan ekstrak alami dari Hibiscus Rosa – Sinensis yang diaplikasikan kepada 
panel surya dengan cara dioleskan ke permukaan panel kemudian diamati tegangan 
dan arus yang dihasilkan. Hibiscus Rosa – Sinensis diekstrak menggunakan teknik 
maserasi, dimana mahkota bunga dipotong kecil-kecil kemudian direndam dengan 
etanol 70% dan 96%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak Hibiscus Rosa – Sinensis 
dengan menggunakan pelarut etanol 96% mampu meningkatkan efisiensi solar sel 
bila dibandingkan dengan kondisi normal pada saat yang sama. Peningkatan 
efisiensi maksimum yang dapat dilakukan sebesar 6,334% selama penelitian. 
Sebaliknya, solar sel yang menggunakan ekstrak Hibiscus Rosa – Sinensis dengan 
pelarut etanol 70% menghasilkan efisiensi lebih rendah 2,4591% dibanding kondisi 
normal. 
 
Kata Kunci : Sumber Energi, Solar Cell, Pembangkit Terbarukan, Hibiscus Rosa 
Sinensis, PLTS.  
 
 
